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Boğazdaki otel
İstan bu l B oğaziçi sahilinin 
K ü m eli ta ra fın d a k i caddesini 
genişletm ek ih tiy ariy le  T aralı 
y a 'd ak i eskiden T o k a tlıy an  de­
diğim i* K o n a k  otelinin  yık ıl 
m asına ts la ııb u l B elediyesin ce 
k a ra r  verild iğ in i gazetede oku­
dum. Bu habere, hem  B oğaz 
yolunun genişletilm esi k a r a ­
rından, hem  de B oğaz k ıy ıla  - 
rina hiç yak ışm a yan  biçim in - 
den dolayı h iç  sevm ediğim  bu 
binanın y ık ılacağın d an  dolayı 
m em nun oldum. F a k a t derhal 
itira f  etm eliyim  ki, orası da 
ortadan k a lk tık ta n  sonra B o - 
ğ a z ’da  otel denilm eğe lâyık  
b aşk a  hiç b ir  yer k a lm am ış o- 
la ca k tır. B elediye  M eclisinin 
bu k a ra r ı ta tb ik a  girişm eden 
öııce onıııı yerin i tu ta ca k  baş- 
k a  ve b ilhassa B o ğa za  lâyık  
bir otel binası tem in  etm iş ol­
m asını tem enni ediyorum .
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T urizm in  İstan bu l'da  in k işa ­
fı için  cem iyetler k u ra r  ve ça 
reler arark en  İstan bu l'un  en 
çok  rağb et edilecek m evsim in­
de ve sem tinde tu ristlerin  ve 
abancı m isafirlerin  barınm a- 
¡arına elverişli hiç bir yerin  
bulunm am ası acık lı olur. Çıra- 
ğaıı Sarayın ı m odern ve mııaz- 
am  bir otel haline k o ym ak  ta ­
savvuru v eya  K m irgâıı koru - 
“tında büyük bir otel y a p ıl­
ması pı-ojesi, galiba dosyalar 
da u yu m aktadırlar. O türlü  
teşebbüsler yolun a girm ek i h ­
tim alin de olsa bile B oğaz'n ı 
tam  m ân asiyle  otel denecek 
bin aya ih tiy acı yaln ız  bir vi­
ya  iki yere m ü n hasır olamaz. 
Y e ııik ö y ’le, İstin ye  sahillerin  
de geniş bahçeleri, h a ttâ  a rk a  
la rın d a  k oru lu k la rı bulunan 
bir k a ç  eski ve büyük y a l­
vardır. O ralard a  denizi biraz 
içeri a la ra k  m ükem m el yüzm ı 
h avuzları da yap m ıya  im kân 
olur. Ve zaten B oğaz oteli İçin 
m u tla k a  bahçesi ve p arkı lebi 
deryada bulunan bir yer ter 
cilı edilm elidir kt, orada misin 
f ir  o lan lar B oğaz denen m uh­
teşem  su bu lvarın ın  zevkini 
h a k k iy le  tadabilsin.
B ah settiğ im  eski ve battal 
y a lılar bu a sın ı h a yatın a  göre 
a rtık  zengin  aileler için dahi 
bir ik am etgâh  olm ak vaslıu i 
çoktan  kayb etm iştirler. B ele  - 
d iyece onlardan geniş bahçesi 
bulunanlardan birini elde et 
inek im kân sız olmaz. Bundan 
sonra iş o kereste  y ığın ların ın  
y ık tır ıla ra k  yerlerin e zam anı 
mızııı bütün konforunu ıııuh 
tevi otel binası y ap tırn n ya  ka 
lir. Bunu da belki yab an cı seı- 
m ayelerhıin  iştira k iy le  m eyda­
na getirm ek m üm kündür. H er 
halde B oğuziçiude g ittik çe  aı- 
l’ta n  b ir ih tiyaç  halindeki otel 
binası m eselesini düşünm en ve 
T a ra b y a  otelini de oııdaıı son­
ra y ık tırm a ğ a  k a lk ışm a k  i c a - 
heder.
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